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Vasárnap Március 12. 1865. 11. szám. 1LŐ félév 231? évfolyam. 
Előfizetési dij: 
gesz évre helyben 5 frt. 
%
 Félévre 
Postai küldéssel 6 „ 
Egyes példány — 15 kr. 
> Hirdetések jutányos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
\ D e b r e c e n b e n : S 
$ Ez „Értesítő "kiadó hivatok és a ? 
i Tudakozóiiitezetlétezik > 
•> Cegléd - Burgundia útszán, a ? 
32-dik számú háznál. j> 
Nagy-Váradon: í 
Előfizetések és hirdetések fel- ^ 
vétetnek ' ? 
Kenézy Miklós > 
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DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
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Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk 
M. Frankfurtban: Ottó Molien és Jaeger 
elfogad, Hamburg és Altondban: Maasenstein és Wogler. 
Bécsben: Oppelik Alajos és J. €r. S&rauner. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
Haszonbéri árverés. 
Az alapítványi Püspök-Ladányi uradalom és a Kenderesi részjószág részéről, az alább megne­
vezendő királyi kisebb haszonvételek és birtokok Püspök-Ladányban, az uradalmi tiszttartói 
hivatal irodájában, 1865. évi március hn 27-kén reggeli 9 órakor tartandó nyilvános árverés 
utján, felsőbbi jóváhagyás fentartása mellett, a legtöbbet Ígérőknek haszonbérbe fognak adatni. 
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A bérbeadandó tárgyak 
megnevezése 
Vendégfogadó P.-Ladányban sza­
bad italmérési joggal 
A vásár vámpénz beszedése P.-
Ladányban 
A bordézma beszedése P.-La­
dányban 
A bordézma beszedése Kende­
resen 
Nyakvágószék nevezetű puszta a 
p.-ládányi uradalomba 100 hold­
dal 
Battonyási nádas a p.-ladányi u-
radalomban 1947326/i2oo holddal. 
A haszonbéri időszak 
1865. évi november 1-sö napjá­
tól 1S68. évi dec. utolsó napjáig 
szinte 
1 1865. nov. 1-sö napjától 1868. 
okt. utolsó napjáig 
szinte 
1865. évi september 1-töl 1868. 
augusztus utolsó napjáig 
1865. évi nov. 1-töl 1868. évi 
október utolsó napjáig 
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Mely árveréshez a vállalkozók bánatpénzekkel ellátva hivatalosak. 
írásbeli 50 kros bélyeggel és az ajánlathoz 10 százalékkal számított bánatpénzzel, vagy 
annak valamely cs. k. pénztárnáli letételéről szólió nyugtával ellátolt, zárt ajánlatok a cs. kir. 
pénzügyi kerületi Igazgatóságnál Debrecenben, az árverést megelőző napon, reggeli 9 óráig az 
uradalmi tiszttartói hivatalnál P.-Ladányban, hol az árverési feltételek bármikor megtekinthe­
tők; az árverést megelőző napon, esti 7 óráig elfogadtatnak, az Írásbeli ajánlatban mindazon­
által azon nyilatkozat foglalandó, hogy az ajánlattevő, a haszonbéri árverési feltételeket egész 
terjedelmekben ösmeri és azokat kötelezöleg elfogadja. — 
Cs. k. pénzügy ker. Igazgatóság. — Debrecenben 1865. március i . 
(D. 65. 1—3) Heilmann. 
MBadő toótt 
és hozzá lakás, 
Debrecenben a Szilágyi Intézet 
háza alatt lévő egy bolt, a hozzá 
tartozó lakrészekkel pünkösdtől 
fogva bérbe kiadó. Értekezhetni 
t. Menessey Antal gond­
nok úrral. (E>. 66. 1—3) 
Miaué IÍMU. 
Debrecenben, Kís-Csapd-utszán 
762. szám alatti háznál, az ú t ­
szára kettő s egy oldalszoba, 
hozzá pince, kamra, fatartó, ha 
kívántatik kert is pünkösdtől 
fogva kiadó. Értekezhetni a bent 
lakó tulajdonossal.. 
(I). 67. 1—3) 
Árverés. 
8e5 . sz. a. Tanácsvégzés foly­
tán — a nagyerdei vágástéren 
lévő, s ölekbe rakott tűzi nyár­
fák, galyak és görcsösfák, t o ­
vábbá az ugyanolt lévő tölgyfa— 
jszél-deszkák f. év ós hó 15-én 
kinn a helyszínén nyilvános á r ­
verés utján — készfizetés telje­
sítésének feltétele alatt, el fog­
nak adatni. Debrecen 1865. már­
cius 9. V á r o s i T a n á c s . 
CD. 70. 1.) 
Ermeíléki szőlő 
4*.í-$.*.$j A Jankai 308. számul 
S a ^ á g l tel.jkónyvben foglalt] 
S H & I H B S K i s s Pál és testvé­
rei nevére telek könyvezeit j a n 
k a i s z ő l ő minden órán sza­
badkézből eladó. — A vevő aj 
c s a l á d meghatalmazottjával, 
Roxvány Sándorral sj 
X*allay János ügyvéddel' 
értekezhet. — Azon esetre ha a 
szabadkézböli eladás addig nem 
sikerülne, a tulajdonos esalád 
részéről önkéntes árverés utján 
a helyszinéni eladásra a f. már­
cius hó 26. napja tűzetik ki. 
(V. 14. 1—3) 
Egy tágas bolt,. 
1, vagy kívánatra 2 szobával, a 
boltból nyiló kettős raktárral 
(magazin) konyha, kamra, pin-l 
cével, az egész épület cserép-) 
fedél alatt, mely helyiséghez több 
szoba is adathatván — vendég­
lőnek — vagy magánylaknak is! 
átváltoztatható — cegléd-utszán| 
60-dik számú háznál pün-l 
kösdtöl kezdve, minden órán 
bérbe kiadói Értekezhetni iránta 
a tulajdonosnővel, Burgundia-| 
útszán 35-dik számú háznál. 
CD. 72. i ~ 
Elado ház. 
|A debreceni tímár-társulat tu­
lajdonához tartozó varga-utszail 
2130. szám alatti ház s 23 hold] 
550 Q öl külső földje, önkén-
jtes magán árverés utján folyó 
évi március 23-kán s szükségl 
esetére ápril 20-kán d. u. 3 ó 
rakor a helyszínén el fogadatni.! 
[Kikiáltási ár leend 15,000 afrt,| 
bánatpénz 1000 afrt; a köze-
jlebbi feltételek társulati-elnök 
Á g o s t o n J á n o s n á l péter-
fiautszán 861. sz. alatt előre is| 
megtekinthető. Kelt Debrecen-j 
ben 1865. febr. 24. 
CD. 62. 2 - 3 ) 
Árverés. 
Nagyváradi v a g y o n b u k o t t 
K r á u l A n t a l és neje F á j k -
m á j e r A n n a csödválasztmá-
nya részéről közhírré tétetik, 
miszerint a csődtömeghez tar­
tozó nagyváradi Sas-utszán 19. 
a. s Nagyvárad város 18-dik 
számú hiteltelekjegyzőkönyvé­
ben foglalt 13,815 frt 40 krra 
becsült ház f. 1865. évi március 
hó 20-kán és nem sikerülés e -
setében ápril hd 20-kán minden­
kor d. e. 9 órakor a helyszínén 
tartandó nyilvános árverelésen 
el fog adatni. Áz árverési felté­
telek tömeggondnok K e r e SJZ-
t e s I s t v á n ügyvéd urnái meg­
tekinthetők. Kelt Nagyváradon 
1865. jan. 18. tartott csödvá-
lasztmányi üléséből. 
CD. 71. 1 - 2 ) 
Cs. Mr. szab. 
tiszavidéki 
vasul. 
612. Yilelbérmérséklés a liszai-vasut állomásairól Pestre és 
tovább szállítandó gabonára nézve. 
Folyó évi február 10-tö'l kezdve további rendelésig, a ti-
szai-vasut állomásairól Pestre és tovább küldendő, legalább 150 
mázsát képző, egész kocsiraktnányban feladott s 10 mérföldnél 
tovább menő gabona-küldemények, a tiszai-vasut vonalain kö­
vetkező mérsékelt fuvar-árron szállíttatnak, s p. 
49 mérföldre 1.25 krajcáron, 
20 mérföldre és tovább 1 krajcáron vámniázsa s mér-
földenkint, a szabályos mellékdijj hozzászámitása mellett. 
Ezen fuvarleszállitás érvényes a következő életnemüekre 
nézve s p. búza, rozs, kétszeres, árpa, zab, kukorica és köles. 
Bécs 1865. január 31. ' (D. 49. 3—3) 
Ar¥erés 
Yadásznevü puszta haszonbérbeadása iránt. 
3477/III. A nagyváradi cs. kir. pénzügyi kerületi igazgatóság 
részéről közhírré tétetik, miszerint biharmegyei Nagyvárad kö­
zelében Szent-András, Ós, Újpalota, és Szent-János halárai 
közt fekvő, az egyházi alapítványhoz tartozó 62857 hold H00 
fj~| öllel számítva, részint szántó, részint kaszáló és legelő te­
rületű Vadásznevü puszta, az azon találtató kalló-malom és 
korcsma épületekkel; az ezen utóbbiban gyakorlaiidó tulajdon 
italmérési, valamint a nevezett haszonbéri birtokon vadászati 
és halászati jogokkal 1865-dik évi september 1-sö napjától 
számítandó kilenc egymásutáni évre az alóljegyzett cs. kir. 
pénzügyi kerületi igazgatóság irodájában 1865-dik évi már­
c ius 28-kánd é i e l ö t t i 10 ó r a k o r t a r t a n d ó nyilvános 
árverés után fensöbbi jóváhagyás kikötése mellett a legtöbbet 
Ígérőnek haszonbérbe fog adatni. 
Hová a vállalkozók 3480 frt 75 krral kikiáltandó bérleti 
összeg után tiz százalékos bánatpénzzel ellátva azon megjegy­
zéssel hivatalosak, hogy az árverési feltételek a nagyváradi 
pénzügyi kerületi igazgatóságnál addig is megtekinthetők. 
Az árverezést megelőző nap estéig írásbeli, 50 kros bé­
lyeggel és a fen lej) bi bánatpénzzel, vagy annak valamely cs. k. 
pénztárnál bekövetkezett lefizetéséről szólló nyugtával ellátott, 
lepecsételt, a szóbeli árverezés bevégeztével azonnal felnyi­
tandó ajánlatok is elfogadtatnak. Minden Írásbeli ajánlatnál vi­
lágosan ki teendő, hogy az ajánló az árverezési és szerződési 
feltételeknek magát feltétlenül aláveti, hogy a tett ajánlata ölet 
visszavonhatlanul kötelezi, és hogy ezen nyilatkozata ugyana­
zon törvényes erővel bír, mintha ö a nevezett feltételeket alá­
irta volna. 
A cs. k. pénzügyi kerületi igazgatóságtól. 
Nagyvárad február 17. 18F5. 
(V. 1 2 . 2 - 2 ) Merfordt . 
TELEGDI LÁSZLÓ ügyvédnél 
Clak. Batthyányi-utsza 2158. sz. a. otthon van d.e. 10, d,u. 4 óráig) 
mindenféle Mtiinö jó boro1&s főleg pedig érmelléJkU 
niénesi veres és többfajta tokaji borok tetszés szerint 
hordóban vagy butellákban olcsó áron kaphatók; — 
ugyancsak ö nála száraz^ sstél és vízimalmokra 
való kilünö jó malomkövek a legjobb geletnéki malom kő­
bányákból a g e l e t n e k i e r e d e t i á r o n kaphatók s megren­
delhetők; s épen jelenleg s z é l m a l o m r a való egy pár igen 
jó geletnéki kő van a helybeli vasúti raktárnál l e t éve , mely 
jutányos áron megkapható; — 
végül ugyan ö általa egy tanya az Ebesen a városhoz 3/4 
óra távolságra 9 nyilas földdel s alkalmas épületekkel kedvező 
feltételek alatt örökáron eladó. (D. 69. 1 ?) 
tiofí-fele 
(Egészségi sör.) 
Erősítő és tápszer az egészség fentartására. 
A b e l é s Kül fö ld l e g n a g y o b b é s t e k i n t é l y e s 
o r v o s a i á l t a l a j á n l v a . 
Debrecenben egyedüli raktára van Hatvan-utsza elején 
JBignió János füszerkereskedésében. 
Ára egy üvegnek 63 kr o. ért. Az üres üveg 4 krba 
visszavétetik. 
Használati utasítás szerint az orvos rendelete szerint. 
Mell-betegeknél miután a M a l á t a - s z ö r p 10 percig felfor­
rott, reggel és este egy bor-pohárral jó melegen beveendő. Az 
egészség fentartására az mint van, napjában 3-szor használta­
tik, u. m. reggelinél egy pohárral (egy rendes üvegnek negyed­
része), délebédnél 2 pohárral, végre estebédnél ismét egy po­
hárral. Ez emiitett Maláta-szörp rendkívüli és szembetűnő ha­
tásokat idézett elő, kivált mell-betegségben szenvedőknél. 
$£§T Kivonata a cs. kir. 905. tábori kórház igaz-
gatóság tudósításainak, — a Hoff-féle Maláta-szörp úgy-
nevezett egészségi-sör, mint a kórházakba behozott gyógy-
szer felett. 
Ezen egészségi-sör, mint kiváló gyógytápszer leginkább 
az alrészek romlott szerveknél, khrónikus bajoknál, — nedvek 
elvesztése következtében beállott soványodásoknál, a legjobban 
és legsikeresebben kitűnt. 
Schleswig sept. 10. 1864. 
Dr. Mayer sk. Gayersfeld sk. Pizz sk. 
cs. k. ezredorvos. * cs. k. őrnagy. cs. k. hadbiztos. 
(1). 63. 2—3) 
12 év óta megpróbált s hasznosnak ösmert 
Dr. Pattison-féle KÖSZ VÉNY-GYAPOT, 
gyógy- és óvszer n köszvények s csúzos bánialmak minden ne­
mei, úgymint: arc-, mell-, nyak- és fogfájás, fej-, kéz- és térd-
köszveny, gyomor- és aítesti, valamint derék s vékony fáj­
dalmak stb. ellen. 
JEgg égess csomag árral frt. Fél csomagé.?©kr. 
Az utánzás és hamisítás felösmerhetése végett minden 
csomag aláírással és pecséttel van ellátva. Használati utasítások 
cs bizonyítványok ingyen szolgáltatnak ki. 
A Dr. Pattisonféle Köszvény-gyapót tmlódi minőségben Deb­
recen és környékére nézve egyedül R o t s c h n e c K Ifcároly 
cegléd-utszai gyógytárában kapható. (D. 31. 4—7) 
Önkéntes árverés. I 
A néhai Bányai Sámuel hagya-| 
tékához tartozó varga-utszai 
ház, melynek külső töldje 17 fo­
lyó ölet tészen, és a mely emez 
földjével együtt 2800 afrtra van 
becsülve, közönséges árverés) 
utján el fogván adattatni: a vé 
gett első határidőül e folyó évi 
március hó 27-dik, második ha 
táridöül pedig a következő ápril] 
hó 24-dik napjainak d. u. 3 órái! 
tűzetnek ki a helyszínére, az ár­
verési fellételek alólirtnál min-
[denkor megtekinthetők lévén.— 
Kelt Debrecenben febr. 5. 1865 
B a r c s a y I s t v á n , 
kiküldött törv. tanácsnok. 
CD. 68. 1-2) 
M^JSétbólt\ 
mellékszobákkal-
együtt, vagy külön két osztály-] 
ban — azon helyiség, mely most 
B ö s k e t t i ur vegyes üzletét 
tartalmazza— a C e g l é d és 
Bat thyányi-utsza szögletén 
lévő 2i56-dik számú háznál, a 
közelebb jövő pünkösd naptóli 
kezdve — egy vagy több évre, 
minden órán előre kibérelhető. 
J£jg* Ugyanott az emeletben 
egy szoba is minden órán kiadó.j 
CD. 30. 4—4) I 
foglalva légyen, a legfe l jebb 
fo lyó évi m á r c i u s hó 14-
kén r e g g e 1 i 10 ó r á i g bepe-
csételve következő felirattal: 
Ajánlat a Királyerdői hamuzsir 
jégetési jog bérletre" — a nagy­
váradi cs. kir. pénzügyi kerületi 
igazgatóságnál, a hol is a köze­
lebbi feltételek megtekinthetők 
benyújtani. 
Nagyvárad febr. 14. 1865. 
Mer fo rd t . 
(V. 9. 2 - 2 ) 
Birói árverés 
202
'
 VB>/i865- BreuerMóricnéj 
részére, B r e u e r Mór icnak 
birói végrehajtás utján lefoglalt! 
házibutorai, arany gyürüi, és 
többféle posztókelmék, Nagyvá-
rad-utszán lévő lakásán folyó 
évi március hó 13-dik napján 
d. u. 2 órakor nyilvános árverés' 
utján a legtöbbet Ígérőknek 
készpénz fizetés mellett el fog­
nak adatni. Kelt sz. k. Debrecen] 
ros Bíróságának 1865. január 
30. tartott üléséből. 
Kiss Imre, főjegyző, 
CD. 57 /3-3) 
Ajánlati tárgyalás, 
3382/IU. A nagyváradi cs. királyi' 
pénzügyi kerületi igazgatóság 
részéről közhírré tétetik, misze-
irint a Biharmegyében fekvő Ki—I 
rályerdöben a hamuzsir égetési, 
jog, hozzá szükséges épületek­
kel együtt Írásbeli ajánlatok út­
iján, a legtöbbet Ígérőnek folyó] 
evi ápril hó 1-töl 1867-dik évii 
december hó utóisóig, haszon-] 
bérbe fog adatni. 
A hamuzsir égetéshez éven 
kint 2000 darab bikfa fog áten-l 
gedtetniés a kikiáltási árr éven-' 
kénti 1200 frtra van-határozva. 
A bérleni szándékozók felhi­
vatnak, sajátkezüleg aláirt 5ü| 
kros bélyeggel.és 10$ bánat 
[pénzzel ellátott ajánlataikat, me-j 
lyekben a bérleti feltételek meg 
tartására való kötelezettségben 
Eladó kertiszőlő. 
K r a y n i k Ala josnak tócós-
kerti öt kapaalja jó mivelésben 
lévő, s nemes gyümölcsfákkal 
jböven ellátott s z ó l ő j e eladó. 
|Árra, biztosíték mellett 6# ka­
matra a vevőnél maradhat. Ér­
tekezhetni a tulajdonossal Sz.-
ÍAnna-utszán, Már ton László 
lurnak 2266. sz. a. házánál. 
CD. 42. 3 - 3 ) 
Béli és iaU 
kiadat*. 
ÍA főpiacon 1586. szám alatt egy 
bolt, két szoba, konyha, kamra, 
pince, magazin, külön udvarral 
Dünkösdtöl fogva bérbe kiadó. 
Értekezhetni a háztulajdonos 
Menessey Antal urnái. 
(D. 26. 3—3) 
A.z ébenfa-szekrény, 
vagy 
a munka áldása. 
CFoiyt.) 
XIII. Kísértés és ellenállás. 
yörgy végre is becsületesen gondolkozott. 
vMásnap egy férfinak mutatá be magát, ki elég 
fiatal volt mulató társának lenni, egy férfinak ki 
a hivatal világban nem csekély befolyással bírt 
és ki ha társaságban együvé találkoztak, gyakran 
monda: „Önnek valamely foglalkozást kell szerezni, 
György, például: valamely hivatali állást elfoglalni, önnek 
ezt csak kérnie kell, hogy megnyerje. Én önt egész erőm­
ből igyekszem ahoz segíteni. Csak kérjen tehát." 
Épitve e mindennap ismételt nagylelkű beszédmódra, 
melyet bizonyos személyek akkor és azoknak szoktak 
tenni, mikor s kiknek nincs reá szükségök, és most midőn 
Lambert György szükségtől -kényszeríttetve őszintén meg­
ismertette helyzetét, nem utasíttatott el ugyan egészen, de 
a mi még roszabb, azt mondák neki, hogy máskor jöjjön. 
Végre egy írnoki állással kínálták meg, három évi ingyen 
szolgálat mellett. 
Természetes, hogy György ezt" el nem fogadta és 
kísérletével másfelé fordult; mindenütt ugyanazon felele­
tet kapa. Voltak, kik élces védtek felette, hogy ő dolgozni 
akar. Mások, mindenekelőtt azt kérdezték tőlle: Van-e 
pénze? György egészerüen felelte: Igen. De ügyvéde az 
ellenkezőt bizonyitá. Lucia igazat mondott: A bukás órája 
elérkezett. Szegény György! ki eddig az életnek mindig 
csak az aranyos oldalát látta maga előtt, most számtalan 
csalódásokat kellé tapasztalnia s nem sokára azon nézetre 
jött, hogy a dolog sokkal nehezebb, mint gondola. 
A küzdelem e közben egész dühöttségbe áttérő lázas 
nyakassággal folytattatott. De György gyenge volt és vég­
re belefáradt.... A temetői jelenet után mintegy hó múlva 
újra megjelent az olvasó teremben Bellevilleben. Az első 
tekintetre felismerte Lucia, hogy szándokát nem vitte ke­
resztül, hogy kitartásának fonala ketté szakadt. 
„Én szavamat meg akartam tartani," monda az ifjú 
teljes levertséggel. „Én még nem mondtam le mindenről, 
csak ön jönne vissza hozzám Lucia. Ön nélkül nincs erőm 
semmit kezdeni, ön nélkül nem lesz belőllem semmi. De 
ha ön vissza jönne hozzám . . . . ha együtt leendenénk 
ugy, mint egykor . . . i ; | 
„György!" szólott közbe Lucia, kinek elsötétült te­
kintete belső fájdalmát eléggé tükrözé. „György, emlé­
kezzék vissza ígéretére, melyet ön nekem a temetőben 
tett." 
„Én tudom azt . . . igen jól emlékszem reá" monda 
az ifjú elfojtott felindulással. „De mit tegyek, Lucia? én 
megkísértem azt, én . . . nem tehetem !" 
„Lehet! . ." szólla nyájasan a fiatolnő, „lehet bará­
tom, mert ön igen magosán akarta kezdeni. De tekintsen 
ön engemet! Én a legfényesebb neveltetésben részesül­
tem, ön tudja azt. Én nagy értéket szabhatnék művészi 
képességemnek; de nem, nem, én pontról pontra ugy cse­
lekszem mint nagyanyám parancsolá, én két kezemmel 
dolgozok, mint láthatja is ön . . . varrok, himezek és fel­
tartom e szerény boltocskát." 
„Oh ne mondja ön ezt nekem" kiáltott György hév­
vel, „ne mondja ezt nekem! . . . mert szégyenlenem kell 
magam önmagam előtt és pirulok önért." 
„És miért, György? A munka nem becstelenit meg 
soha és senkit. Azok, kik engem látnak és multamat ös-
merik, becsülni csak jelenemért tudnak. Ez igy lenne ön­
nek is, György, ha ön semmi hivatalt nem képes szerezni, 
tanuljon szorgalommal valamely mesterséget." 
„Egy mesterséget! . . mint Jakab?" 
„Igen . . . mint Jakab ! A kar gyakran inkább bizto­
sítja létünket mint az ész. Ha önnek mesterembernek kel­
letik lennie, ugy én büszke leszek ön nejévé lenni." 
„Soha 1" kiáltott a nagyravágyó ifjú. 
„Ah!" monda szomorúan a iiatalnő, „ah! György, 
ön még nem tért eszéhez . . . ön nem értett meg engemet. 
Ah! György, ön engem nem szeret!" 
„Én téged nem szeretlek, Lucia?!.." kiáltott fel az 
ifjú és térdeire esett Lucia lábai előtt. „Oh! igen, én sze­
retlek . . . és mint szeretlek tégedet. Ne vádolj büszkesé­
gemért, éretted van az, ha az vagyok!.. mert forrón sze­
retlek Lucia! Bizonyságául ennek, nem engedhetem, hogy 
tovább is itt maradj. Oh! jöjj velem, Lucia és esküszöm, 
hogy én dolgozni fogok." 
Lucia még nem felelt, de ah! most nem érzett erőt 
az ellenálláshoz; de a másik percben tekintete hirtelen az 
ébenfaszekrényre esett és nagyanyja szellemét látta abból 
feléje intőleg kiemelkedni. 
„Nem, nem! György, az lehetetlen. Az Isten meg­
engedte nekem a jövőbe tekinteni. A megszokott henye­
élet és gyönyörök utáni vágy újra szenvedélyévé fajulna 
önnek. Ez gyermekünk, az én és ön szerencsétlenségét 
okozná. Nem, György; a mi multunk vissza\onhatlanul 
elveszett, én már nem függök többé magamtól, én nem 
tehetek semmit nagyanyám beleegyezése nélkül. Az ő 
lelke itt van . . . ez ébenfa-szekrényben, én ezt közzénk-
be állítom. . . . Nem töllem, de tőlle kell önnek kezemért 
esdeni. Ez felelni fog önnek minden időben, mint tapasz­
talt anya, mint mélyen belátó atya: „ki vagy te, te, ki 
férj, ki atya akar lenni? Mit teszel te? milyen állásod, 
melyei nőd s gyermeked jövőjét akarod biztosítani? hol 
van a kenyér, melyet tegnap megérdemeltél? hol van, me­
lyet holnap megérdemelni fogsz? Mily alkalommal kezes-
kedel te gyermekedért ? mily biztosítékot nyújtasz a nő­
nek? Hol van próbája szilárdságodnak, hol van műhelye 
munkádnak? Mert munka nélkül nincs szerencse . . . mert 
munka nélkül nem lehetsz egyéb Luciának, mint egy sze­
líd emlékezet, ájtatosan megőrizve szive legmélyebb rej­
tekében! — Ezt felelné önnek atyám, ha még életben 
volna, ezt felelné önnek nagyanyám. . . Ez az ő hangja, 
mely azt ajkaimra hozta... az ö hangja, mely e szekrény 
belsejéből hozzám hatott . . . . az ő édes hangja. Én nem 
leszek hozzá másodszor is engedetlen, György—A holt 
lelkének nem szabad megtagadni az engedelmességet" 
Lambert György egész vallásos ihlettséggel hallgatta 
végig a fiatalnö szavait. Kezdetben szerelemtől derült ar­
ca, most újra elsötétült, szemei a haragtól szikrákat lö-
veltek s végre nyers, fenyegető hangon felelt. 
„Elég a térítő papolás, Lucia! Ön tudja, hogy ilyes­
miknek nem vagyok barátja. Én egy kéréssel jöttem ön­
höz, ha akar-é jönni velem vagy sem, feleljen ön az egyet­
len szóval: igen vagy nem?" 
„Nem, György, én önnek nemet mondok! Én nem 
vagyok többé az elhagyatott leány, ki az ön szeszélyeitől 
vezettetni hagyja magát; nekem családom van, ki velem 
rendelkezik, nekem egy nagyanyám van." 
E szavaknál, mindkét kezével körülfogta az ébenfa­
szekrényt. 
„Ö, önt ma elutasítja, később, ha ön is akarja, bizo­
nyosan megadja egyezését.-Isten önnel, György,s mígnem 
fog változni, ne jöjjön vissza többé. Oh! kérem önt, ugy 
ne jöjjön többé vissza soha!" 
És fejét, hogy ne halljon, ne lásson többé semmit, 
kezei közé rejtve, székére ereszkedett. 
Sem utolsó szavai, sem könyei Luciának, nem hatot­
ták meg György szivét, szánakozás, szeretet, kihalva lát­
szottak kebléből. 
„Tehát harc!" vé^zéGyörgy szavait,jó,ugy legyen! 
harc... ön akarta igy. Én meg fogom magamat bőszülni." 
Egyik kezét fenyegetőleg a fiatalnö felé emelve, má­
sikkal, kalapját hevesen fejéhe nyomva, egész robajjal 
csapta be maga után az ajtót és eltávozott, 
(Folyt, köv.) 
Színészet. 
D e b r e c e n , szombat márc. 4. „ P e d i g még csak di­
p l o m á j a s i n c s " eredeti vigj. 4 felv. Oláh Káro ly tó l . 
Zö ldy jutalomjátékaul. Darab meséjét vagy gyengéjét leírni 
nem szándokunk, e lapnak nem is feladata. A közönség tapsai 
után ítélve a darab tetszett, s méltán hivatott a Sze rző több 
izben s meg is jelent. Az előadás kerekded és élénk volt. Zö l ­
dy, Kovács , B i h a r i , S z a k á i többszörösen hivattak. Jutal-
mazandó, megjelenésekor hosszas és zajos tapssal üdvözölte-
tett. Közönség igen szép számmal, de több is lehetett volna ily 
jeles és közkedvességü színésznek. Bordalt F.Vilmos, Me-
zey, F o l t é n y i és H o r v á t hatással éneklék, és tetszéssel 
fogadé a szépszámú közönség, végén előforduló dal azonban, 
kimaradhatott volna. A közönség megelégedve hagyá el a szín­
házat. 
Vasárnap 5. „ S z ö k ö t t k a t o n a " eredeti népszínmű 
Szigligetitől. F ü r e d y vendégjátékául A vendégművész Ger­
g e l y kovácslegény szerepét, valódi művészettel és természe­
tes bensőséggel játszá, népdalai elragadok valának, különös 
tetszésben részesült „Barna k is l ány mért vagy oly ha­
ló v á n y," T i m á r n é (Julcsa) szerepét jól személyesité, kár, 
hogy inkább a közönségre, mint a vele működőre szokott néze­
getni, nem akarnánk kimondani, hogy ez ferde hiba, jó lenne 
rólla leszokni. F o 11 é n y i n é (Kamilla grófnő) művészileg sze­
mélyesité. Kár, hogy e jeles színésznőnket oly ritkán láthatjuk, 
okát a színészetre súlyosodé körülményeknek tulajdonítjuk, 
melyek nem engedik a jeles drámai darabok szinrehozatalát, 
hanem inkább az ízlést rontó bohózatokat, melyek jelenleg jö­
vedelmezőbbek, fájdalom, hogy a körülmények miatt ennyire 
hátra vetődik a nemesebb és valódi tudományt igénylő színmű­
vészet.— F o l t é n y i (Lajos úrfi), Zö ldy (ezredes), B iha r i 
(Monti gróf) jól adák. Zöldyr ié (Korpádiné") igen jeles vala. 
F. Vi lmos (Pista tigris) minden túlzás nélkül kedélyesen s 
jól játszott. A színház zsúfolva. Volt taps, kihívás elég. 
Hétfő 6. Színház zárva. 
Kedd. 7. „Két p i s z t o l y " eredeti népszínmű 4 felv. 
Szigligetitől. F ü r e d y utolsó vendég és jutalomjátéka. Hogy 
F ü r e d y jeles játéka és mévészi szépéneke mily varázs erő­
vel bírhatott reánk, megmutatánk az által, hogy a színház­
nak minden rétege a zsúfolásig megtelt, s a v e n d é g m ű ­
v é s z t kiléptekor, szűnni nem akaró taps, koszorúk és vi­
rágcsokrokkal fogadák, — különösen kitönö volt a több közt 
egy díszes koszorú, melynek nemzeti szalagján mondják ez 
vala aranyozott betűkkel: „Füredy Mihály u rnák em­
l é k ü l márc ius 7-kén 186 5. Két p i s z t o l y cimü ju­
t a l o m j á t é k a a l k a l m á v a l . J e l e n l e g i t t l a k ó Pes t i 
t i s z t e l ő i . " Taps és harsány kihívás F ü r e d y szép éne­
keit egész játék alatt folytonosan kiséré. F o l t é n y i n é (Stein 
pénztárnok neje) mindenkori jelességgel. F o l t é n y i valódi 
b á r ó S z i r t f o k i volt. Zöldy (Várhidi) eredeti öreg pipe-
rocöt jól adá. Kovács). Piros Pista vetélyszerepei közzé tar­
tozik — nélkülözhetlen jó színész minden szerepeiben. F. 
Vilmos (Stucli) dicséretet érdemel,— e fiatal színész nap­
ról napra igen halad, kár e szép tehettséggel felruházott ifjú 
Thália papját kissebb komolyabb szerepkörben nem próbálni. 
K a r o k kévésé sikerültek, de rósz nevén nem lehet venni, 
miután e darab nagy személyzetű s minden személy igénybe 
vétetett, ugy hogy a karban alig maradt valaki, és oly nagy 
személyzetű társulatot tartson, hogy a karban is külön mű­
ködő egyének legyenek, jelen helyzetében Resz l e r igaz­
gatótól kívánni sem lehet. FÜTedy ez igen kedves vendég 
tahát végbucsuját vévé, de szép éneke elfelejthetetlen lesz 
előttünk. 
Szerda 8. Színház záiva. 
Csütürt, 9. „Dobó Ka t i ca" történeti népszínmű 3 fel. 
(Nép e lőadásu l . ) 
$£jg* E hó 14-kén kedden mint halljuk a lehetséges és szor-
galmas népszínmű és operetté énekesnőnk 
T I m i n JST A 
jutaíomjátéka leend, mely alkalomra — Tíz l e á n y egy 
fér j sem — jeles operetté szerzőjének N ő - u ö v e l d e cimü 
legjelesebb müvét választá. Reméljük hogy a közönség nagv 
számmal jelenend meg, — mit ez egyik legfáradhatlanabb 
ügyes tag méltán megérdemel. a 
g £ ^ * Jövő szombaton Martius 18-kán $£g* 
K o v á c s J ó z s e f jutalomjátékaul 
BOLONDOK HÁZA BÉCSBEN, 
vagy vadkömény árendás. 
Vígjáték 5 felvonásban fog adatni. Ugy e Tégi jó darab becse 
mint szinte e régi jó színész érdeme méltányolása tekintetéből' 
anuál is inkább hogy mindeddig — dijj nélkül lépett fel —' 
a t e . közönséget előre is figyelmeztetni óhajtjuk. Q 
D e b r e c e n i p i a c i k ö z é p á r u j p . márc. 7. 
Tisztabuza pozs. mérő : 2 frt. 10 kr. Kétszeres 1 frt. 60 kr R 
1 frt 20 kr Árpa Ofrl. 95 kr. Zab— frt 85 kr. Tengeri 1 frt 25 kr. Köles í ? 
40 kr Kása 2 f.öOkr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 16 kr Szál™ 
mázs. 23-25 frt. " a i o n n a 
?ii:vi7B I S I : \ I I 
a tiszavidéki vaspályán, 1864. Deczember 
l-jétől kezdve', további rendelésig. 
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A. közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a cs. k. szab. 
osztrák állam-vasúttársaság személy vonataihoz csatlaltozolag, a személy-vo­
natok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósítás fog közé tetetni. 
A vasúthoz c s a t l a k o z ó posta-kocs ik m e n e t r e n d é . 
Arad—Szeben, Ind. Aradról naponkint este 7 órakor. — Érk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 pereikor 
(az utasok korlátlan fölvétele mellett). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint cs te 6 ó. 30 perczkor. — Érk Nagyváradra ni 
ponkint reggel 6 ó. 40 perczkor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 árakor. — Érk. Nyíregyházra na­
ponkint eite 5 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
kyiregyháza—Szamár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda és csötöTtök este 6 ó. — Érk. Nyíregy­
házára hétfő, szerda* és szombat reggel 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csötörtök és szombnt este 6 o. — E'«-
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csőtörtök éa péntek reggel 2 órakor, (3 utas fölvétele melleit). 
Tokaj—S, A. Üjhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 ó. 30 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
MUkolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolciról naponkint reggel 5 órakor.— Érk. Miskolcira naponkint este 
. 6 órakör, (8 utas fölvétele mellett). - • - • • 
Kassa—Lőese, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Érk. Kassára naponkint éjjel 12 ó t15 perei­
kor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassar-Priemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hétfő és péntek 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Munkács—Szigeth, Ind, Kassáról naponkint éjjel 12 ó. 30 perczkor. — Erk. Kíisára naponkin. 
éjjel 12 ó. 50 perczkor, (8 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Vád, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor. — Érk. Kassára pénteken reggel 10 órakor, (3,nta< 
fölvétele mellett). • ' e e 
A#. igazgatóság* 
Kiadja B a l l á K á r o l y . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
